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LA PROVINCIA DE IE0I 
A D V K R T E N C U O F I C I A L 
Luego gue lo« Srps. Aloaklosy Secretarios recibnn 
los nítineios (tol IÍOLETÍN tiuc corres])on(]iin ni dis-
trito, clisjiomlnín quo .^ Ü Hjc un ejemplnr en el sitio 
de costmnbri!, doinlo ponnunccenx hustu el recibo 
del número siguiente. 
Los Secrtítiuios cuichirán de conservar los BOI.K-
TINBS coíeceioriados ordütiítdameiite par» BU encaa-
denmeión, que deberá venliciirso cudu año. 
SE l'UIiLICA LOS LUNES, illÉRCOLES V VIEHNES 
Se PUFcribe en In Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pc^etus i»l semestre y 
quince pesetas al año, pu^adiis al solicitar la suscripcirin. Los pagos 
do fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo seltoñ yiov cuntidud menor ú UNA PKBETA. Lua sus -
cripciones ntrtmtdnf- «e cobran con aumento proporcional. 
Números sueltoe -ícinticinco céntimos de peseta 
A D V K U T K N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
quo eean ñ instancia de parte no ]iohre, inserta-
rán oticialmentc; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ni servicio nacional que dimane de las 
roismívs; lo de interés» particular previo «1 pago ntle-
lantado de veinte cúntimon de pe^etu por cada línea 
de inserción. 
'"•Mü 
P A R T E O F I C I A L 
PresMeneia del Consejo ds Ministros 
SS. MM. el R E Y y la R E I N A 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan en esta 
Corte sin novedad en su impor-
tante-salud. 
: (Gacela del tlía 2 de Febrero) 
( iO l i lKÜXO D E P R O V I N C I A ,r • ' 
P R E S U P U E S T O S 
C o n esta fecha >e n ieva a l K x c é 
l e n t í s i m o S r . ' M i u i e t r o rli) la G o b e r -
DÜCÍÓU nn reciirPü d í i ^ l a u d a , p r o m o -
vido por D. Flore.!:t ino O d e n a s y 
D. Mn.nuel Pérez T i r n d n y otros v e -
c i n o s iltil A y u n t s m i e o t o J e C i m a a e s 
do ¡.a Vpg-a, co i i t ra p r o v i d e n c i a de 
esto Gobierno autor i zaxr ió e l p r e s u -
poesto o id iour io del aüo c o r r i e n t e . 
L o que fo publ i roren eete periódi-
co of ic ia! e n o u m n l i r a i c n t o á lo d i s -
puesto en el ar t . 26 del r e g l a m e n t o 
de aa de Abr i l do 1890. 
L e ó n l ." do Pobrero de 1902. 
VA QuliftrnailOf, 
Al f redo «¿iireán U c r n a r J t t 
I ' í ira c u m p l i r un s e r v i c i o u r g e n t e , 
r e c l a m a d o por l:i Dirf.'ccióo g e n e r a l 
de Admin:str<ic ión, lo^ S r e s . A l c a l -
des de ceta p r o v i n c i a se s e r v i r á n ro • 
m i t i r á ofiío O o b i e r u o . en el prec iso 
t é r m i n o de! quinto d ía , y bajo la 
m u i t a de 17 pesetas 50 c é n t i m o s , 
con quo desde Ition-o q u e d a n c o n m i -
nados los que no lo ve r i f i quen , re -
lación do ^presupuestado y gastado 
en s u s r e s p e c t i v o s U u u i e i p m * d u -
rante el afio p r ó x i m o pasado de 1901, 
espec i f icando d e b i d t m e n t e los c o n -
ceptos . 
E s p e r o , p u e s , del celo de los re fe -
ridos S r e s . A l c a l d e s , q u e c u m p l i r á n 
el s e r v i c i o tnencioDado en el plazo 
que queda ind ica ' ío , s iu q u e me v e a 
prec isado i\ e m p l e a r c o u t r a los m i s -
m o s medirlas c o e r c i t i v a s , 
León l . "do F e b r e r o de 1905!. 
E l Ootarnador, 
Alfredo G a r r í a U e r a a r d o . 
C O M I á l O N M I X T A 
RECLUTAMIENTO DE LEON 
C I R C U L A . U 
Dispuesto por el art.' fi3 do la v i -
g e n t e l ey de R e c l u t a m i e n t o q u e el 
s e g u n d o d o m i n g o del m e s de Febro 
ro se h a g a el sorteo g e n e r a l en. todos 
loo A y u n t a m i e u t o s de los uinzo» 
que h o y a n quedado de l a rec t i f i ca 
cióu del a l i s t a m i e n t o í o T n a d o para 
el reemplazo del presente año . e s -
pero d e . l o s - S r e s . A l c a l d e s que s in 
neces idad de r e c o r d a r l e s el s s r v i c i o , ' . 
r e m i t i r á n á es ta P i e s i d e n c i á , d e o t t ó 
del preciso t é r m i n o de los ¿re* H a s 
s i y u i m i e s s i de la ce lebración dó d i -
c h o a c t o , tres copias "ütirales d s l acta 
dei misino sorteo, s e u ú ú p r e y i e a e e l 
ar t . 7t3 de l a ' c i t a d a l e y . 
León l . ° d e l ' c b i e r ó d e 1902. 
. E l Gobornad-ir-Pruaidente, • 
Alfredo i á a r r i n IKerourdo 
O F I C I N A S D E • H A U I U N D A ; 
T E S O R E U I A D E H A C I E N D A 
DE t \ PRuVINCIA OK LEÓ.N' . 
Don C a y o B o a d a , i l e c a u d a d o r do 
c o n t r i b u c i o n e s de la 5 . ' Z o n a del 
part ido de !a c » p i t a i , e a v i r t u d de 
las facu l tades quo le. o t o r g a e l ar 
t ícu io i 8 d»1 ta l o s t r u c c i ó u de '¿6 de 
A b r i l de 1900, para o! s e r v i c i o de la 
recaudación do c o n t r i b u c i o n e s é i m -
puestos del E s t a d o y el p roced imien 
to c o n t r a deudores á la H u c i e u d a , 
nombra a u x i l i a r s u y o a D. N i c a n o r 
A l v a r e z G a r c í a ; deb iendo cons ide -
r a r l e s u s a c t o s c o m o e je rc idos por 
el 1J. C a v o B o a d a . do qu ien depende . 
L o q u e se h a c e públ ico por medio 
del presento a n u n c i o para conoc i 
miento do los c o n t r i b u y e n t e s c o m -
prendidos en la e x p r e s a d a Z o n a , a u -
tor idades m u n i c i p a l e s y j u d i c i a l e s 
de la m i s m a y J u e z de i n s t r u c c i ó n 
y R e g i s t r a d o r de la propiedad del 
(nenc ionado par t ido. 
León 30 de E n e r o de 1 9 0 2 . — E l 
T e s o r e r o de H a c i e n d a , R a m i r o B a 
l a c a . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Don Pau l ino A l o n s o L o r e u z a n a , A l -
c a l d e c o n s t i t u c i o n a l de es ta c i u 
dad de A s t o r g a . 
Por el p réseme se c i ta & los m o -
zos q u e á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , 
c o m o c o m p r e n d i d o s en e l . a l i s t a -
miento de e-íte Mun ic ip io p a r a el 
reemplazo a c t u a l , c u y o paradero y -
el de f u s padres ó r e p r e s e n t a n t e s l e -
g a l e s se i g o o r a , para q u e c o n c u r r a n 
al ac to de l sor teo , qiie. habrá de to 
uer l u g a r e:.i la S2lu de ses iones do 
este A y u n t a m i e n t o o! i l ó m i o g o 9 de 
Febrero p r ó x i m o , á las s iete de l a -
m a ñ a n a , y a ! de H l e c t u r a y c^eri'e 
de f in i t i vo ¡le las l is tas r e c t i f i c a d a s , 
q u e s e ver i f icará e l d ía lautor ior , a 
las d iez de la m a ñ a n a , on el in isnio 
loco l japerc ib .óodolesquo de oo'ooa-
c u r n r l e s . parará-e l per ju ic io á q u e 
h a y a l u g a r : , •• ' ;-. " 
'Dan ie l H i la r io B l a n c o , expósi to 
de la- C a s a - C u n a i de -Po i ¡ fe r rada: .y 
acog ido que e s t u v o en él H o s p i c i o 
de e s t a , c i u d a d • , -
. ' F l o r e n t i n o A n t o n i o Cabo P a s c u a l , 
h jo de Manue l y de C i r í a c a , n a t u r a l 
d¿ esta c i u d a d . 
: Pedro C a l v o P e n a o s , h i jo d e ' B e r 
nard ino ó I s i d o r a , n a t u r a l t a m b i é n 
de es ta pob lac ión . 
José B l a n c o G a i c i a , expósi to de l a 
C a s * H o s p i c n • de esta c i u d a d , y t ras 
ladado á la d o L e ó n . d e d o u d c se f u g ó 
eu M a y o do 1897. 
Ba ldomero B l a n c o , expósi to de la 
" C a s a Hosp ic io de esta c i u d a d , de la 
q u e s e ' e m a n c i p ó v o l u n t a r i a m e n t e 
en 6 de A g o s t o de 1898, y se d i c e 
ha l l a rse eu G i j ó o . 
Tor ib io B l a n c o , e x p ó - i t o do la C a 
sa H o s p i c i o de e s t a c i u d a d , de la 
q u e se e m a n c i p ó v o l u n t a r i a m e n t e 
en 6 de A g o s t o de 189K. 
A g u s t í n B l a n c o , expósi to proce-
dente de L a Isañeza .que e s t u v o a c o -
g ido eu el Hosp ic io de es ta c i u d a d , 
y so le s u p o n e en M a d r i d . 
L e a n d r o V a l l e M a c i a s , n a t u r a l de 
es ta c i u d a d , h i jo de T o m á s y de J e -
s u s a . 
A fredo J u a n A l v a r e z T o r r e s , h i jo 
de B r a u l i o y F r a n c i s c a , n a t u r a l de 
e s t a c i u d a d . 
L o r e n z o E u g e n i o Montes López , 
h i jo de V i c e n t e y de R a f a e l a , n a t u -
ra l de esta poblac ión. 
Manue l B l a n c o ó R o d e r a , expósi to 
de la C a s a Hosp ic io do esta c i u d a d , 
q u e so cr ió en Porqueros c o n C l a n 
dio y A n g e l a C a l v o , q u i e n e s se d ice 
t ras ladaron s u domic i l io á L a S i l v a . 
Cástu lo B l a n c o , expósi to de la 
C a s a C u n a de Ponfer rada , q u e e s t u -
vo a c o g i d o e n e l Hosp ic io de es ta 
c i u d a d , y fué t ras ladado al de L e ó n 
en 31 do.Ma.yo de 1 9 0 0 . . • 
A s t o r g j ' . ' 7 do E n e r o de 190:¿.— 
P a u l i n o A l o n s o L o r e n z a ; , » . — H l S e -
c r e t a r i o , T i b u r c i o Arg i ie l lo A l v a r e z . -
Á k a l d i c - consl i lue ional de 
Valderrcy 
Ha l lá i idosé c i i i t i p t e u J i d o B ' e n el 
n l is ta tc ieuto formaoo por el . A y u n -
ta u i iec tb de esta local idad los mozos 
Manue l J o s a d e L R i o . h j o . d i A g a - ' ; 
pito y J u s t o ; S a n t i a g o Pérez F r a n - ~, 
no , h i j o de M i g u e l y M o i i a , y F é l i x 
F r a n c o - R o d r í g u e z , h i jo de J o f é r y - . 
M a r í a . . d e q u i e n e s sé i g n o r a s i l d e 
• tua l d o m i c i l i o , se. le» c i ta por.el p r e -
s e n t e p a r a que e) día 9 do F e b r e r o -
p r ó x i m o , y hora de ius s i e t o , - c o n -
c u r r a n á la c o n s i s t o r i a l do.éste p a r a . 
a s i s t i r al acto 'dol s o r t e o , q u e éu c o n -' : 
ib rmidad con lo d ispues to én e l . c a -
p i tu lo 7.° de ' l a v i g e n t e I07.de Quip--
t a s s a ha d e , v e r i f i c a r . 
V a l d e r r é y ¿8 do E n e r o do 1 9 0 2 . — 
El 'A lca ldev ' ís idro L u e o g o Pr ie to . 
. -.-.:' A k a l d ú i consti tucional de 
, P á r a m o del S i l 
A l is tado por este A y u i i t s m í o n t o 
para el reemplazo del año a c t u a l .e l 
m o z o José A l v a r e z A b e l l a , n a t u r a l 
de S o r b e d a , h i jo de Anton io y J o s o -
f a , y no habiendo c o m p a r e c i d o a la 
rect i f icac ión del a l i s tamiento por . 
h a l l a r s e a u s e n t e eu ignorado p a r a -
d e r o , s e g ú n maí i í festuc'ói i de s u pa -
d r e , por haberse ausentado do s u 
domic i l io e n N o v i e m b r e ú l t i m o , se 
le c i t a para que eu los dias 8 y 9 de 
F e b r e r o y '¿ de Marzo p r ó x i t m s 
c o m p a r e z c a eu la c a p i t u l a r de e s t e 
A y u n t a m i e n t o por s i ó por p e r s o n a 
qúo le represente , en los a u t o s d e l 
c ie r ro del a l i s tamien to , sor teo , c l a -
s i f icación y declaración de so ldados; 
a d v i r t i é u d o l e que la taita de p resen • 
tac ión á este ú l t i m o , ó de j u s t i f i c a -
c ión del derecho que le a s i f t a , le 
o c a s i o n a r a el per juic io c o n s i g u i e n t e 
P á r a m o del S i l 27 de E n e r o do 
1 9 0 2 . — S a n t i a g o Al fonso. 
E l padrón de cédulas persona les 
formado para el año de 1902 se h a -
llo e x p u e s t o a l públ ico en la S e c r e -
t a r i a de A y u n t a m i e n t o por t é r m i c o 
de ocho d ias para oír de r e c l a m a c i o -
n e s , y u n a v . z t r a n s c u r r i d o s no s e -
r á n oídas. 
Pá ramo del S i l 27 de E n e r o de 
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Don L u c i u Ab->-T (.'UITVO. A lcaM' i 
cr.ns'. i i .ucii in^i i'.i'l A^<r i t au i ¡e : ' tu 
H í j g ü Si ibei : Quo hüiláii'Jds-ücuín• 
precrti'l.vs ti'i e¡ al t i i tmeieuUi p i rn el 
quo fe rel-.civiü'.í*, é i í í m j m . d o 
paradero, pyt lo IJIM MU fiioniH c i ta 
(ios en foroiii pa¡a ¡a rr:Of.ifi';afMÓti 
del a í i t r tamieut i ) , p 'T el prt'i!t;!it,ií se 
les cil-íi pMU qtie CünipDrt'Z-im e a 
la c a s a coaeistur i íd dt; t'sti! A y u i i t i 
m ic í - ín e! di» í> ''e Ft íb^i^f p rnx i 
m o , qi¡e tí!Od';í iu^^ ir el íí>rl;ei;, ú las 
niele do lu tiiufi i;••>, y f i tibí '¿ de 
U i r z o . q»- . l e u d ' í l u g a r ia nl. isit ioa 
Clóu v u f c U r H — ó ü d'> S()lda!lOi-; pues 
en of-ro Co.^o If/ü pj i 'ará et perj i iudo 
que h a y a i a g . r . 
S i . n J u s t o do h V..g... ¿9 de E - ' e s u 
de 190'¿.—Lii ' - io Ab-,<1. 
JJozos que se in te resm 
Lóxaf ' ' i )"miu¿riu!ü M ' g i i ó l ' ^ . h' jn 
d e D ' t ' g o y T o r . b i » , ü i i i u n d i¡e Nistul 
de 1;-. VV.i , . 
l i cqu ^ W ' g a .W.jr; v.iny., hi jo de Ni • 
colás y ABUIICÍÓJ, n i - f i r s t tie N is tu l 
de ln V e g a . 
S a l u s t i ' i u o G o f z j i i j z : Lópí'/.. i i i jo 
.de T o i i b i o y J u h ü n ? , no ta ra l tía S o n 
Roffiiiu df) U Ve í ja . 
A I c a U i n cons í í íuc ioml d i 
• v " Vttltt/mtHat d t l . B j m o . 
Por ol prenerjle se cií-a A Jos m o -
; zus que ii euuCiijiií íCión se e x p r e s a n , 
i n c l u i d . ^ e:: e l íil:í>t.íím!enti* de este 
AyutitniTiH-iitrt. para ol reemplazo 
delEjérdi l^i del firr.^r-.-E-í ;*'!!>. y c u / t í 
" pariid';?:' we ig-uitra, ásí cornu e l de 
sus t'.'.divt; y di-irü'is frjtüilüi, p'irn 
* que é->: •.plitei'.íií-íj per í - t .ó por iñedio 
de iepié^ ' i íUü. i . t . ' , unr.e e s t a ' Aleul-. 
"diside! • • ' i , ¡i del. próxhn ' j mes¡ de. b'o 
btere , pa:(.r [ ixpííuer las roclamacu.»1 
/ e e s que á KU deiechj» e o n v u i g a i ; so. 
bre. re!.'tiü..;'.i;-ió.:.d<finitiva ( M :d¡s:. 
. tamie i i to , é ig't t iü ie 'Ue o! ' a e t c dei 
.sort.i:i). que habrá dtv celebrar?©..el. 
inmc.ái^to d m i), y « i de la o lasi f i -
cacióu y d e e l / r - c i ó : ! de POÍdadus el 
día a de M ¿v::ii s igu!éBto; .bsjo aper 
. c i l í iodíM.lu que de c o h-.\::'í!'S''> así le^ 
pari-rá bl p e i j u i c i e c o u s ' g u i o r t o . 
3ÍGZ0S 
José Miirin Aiuig'u p i l v i ) , h i jo de 
Gabir .o y J í v e f a . " 
.'•.Podro Meoiiez Beb'.'.ride, hi jo do 
F r o u c i f c a . 
AnLouio Gvtihja í 'ubero , hi jo de-
Gabrit-.l y K^prraiTZa 
ti.i 'biuo fn ruó i .d . - z S a u Pedro , h i -
jo de D.»mu-go y JM-ÍU'.II. 
Anlor - io f.ioirzáíez Goiiiüiítíi:, hi jo 
de J w é y U ' d o r c s . 
Manuel Hoy López , hi jo de V leeo 
te y M: .oHe!». 
Ambros io López Q u i n d ó s . h-jo de 
José y T e r e s a . 
R a m ó n V-.-xque?,, lu jo de C a r m e n . 
José R o d r í g u e z López , li j o de 
R c f u e l y Mar ia . 
A c t o i d o Barredo Beber ide , h i jo de 
A p o l j o a r y MarJí:. 
Maur ic io üuesta G a r c í a , hi jo de 
Gre i íor io y C a t a l i n a . 
D i m a s Joaqoí i j A i le r K o d r i g u o z , 
h i jo de Pedro y R a m o ü a . 
I - idalocio D í a z , h i jo de M a r í a . 
E n r i q u e Kaiuón P r e s a V i l l e g a s , 
h i jo de V i c e n t e y T r i u i n a d . 
"Vil lofpBuca VH de E n e r o de 1802. 
— B e r u a r d o D. Obe la r . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a . R o b l a 
S e h a l l a n te rminados y e x p u e s t o s 
a l públ ico por t é r m i n o de ocho días 
en la S e c r e t a r i a de este A y u u t a -
m i e o w , el ivparr,iaiiet!!.f -lo en; s u 
mus y }):.ídrúu wocédt i lus pftrsDnf.ies 
del tuiaruo. que h a b í a n de r e ^ i r e » 
el corr!i":i.tí i,üu i:e 19U'¿. Durai.-t-'i 
c u y o t ó r n r u o pu-Mt-n i--s interés- , 
don mterpouer l.-.s ri!Cl.,m-sc:oües 
q u e c r e j f í e u n v e n i e ' . t e * , p u e s t r a o s -
eurr ido r;o fe ran oídas. 
L • Siif.in : 7 de E n e r o de 1 8 0 2 . — 
E l A l c a l d e , ( lu i l ' e r tno E s p i n o s a . 
A Icaldte constUncional ds 
Rcycvo 
Habiétulos-i i c c l o i d o c u c! a l i s ta -
mionto do c-ste.Ayuni.- iui:e!iUi paru 
e¡ r iy;m¡)l i ízi . del E jó rc i t» '¡el año 
i Ctuaí ooroo co iijiteotiidi.» '-ij el eafiu 
o." del a:,-.. 40 i'.v 1, v igen te ley al 
mozo Pe iro F o n ár.dez Ferij¡i'*d>!z, 
U j o tie i iooi far io y de M a r g a r i t a , 
que i ae:ó e - 00 de J u n i o de 188¿, 
> eoino se igoore ei íictoaf pi,;'¿i 
tiero del ref-érid:- ni('Z'>. el h^ber 
fa l lecido suw pauies y oo coL-tjtar 
te. g.i CI>PJ-,-O,-. s " lo e.'ta para qu» 
cornparí-zü.. en esra COL/^Í . ;r ; :d el 
d ia ü de l''..:b ;Í:O y 'l de Myrzo oró 
x i toos , á la:-, dn-z dr*. ia uiafji:;:.:, p^ra 
as is t i r al .-¡oii' dei '¡-"i too y d e o l a r a -
Ctóíi .de ::o¡ !ado^ por s i ó persoua-
que le í'í-presi-ote; adv i r t iéndoío que 
l,i f i l t a do ;.ri-Si»ii;».c¡ói; .l« . parará 
.el pi^ joir-l') á q u e hubiore liig-rr. 
, Heyero S¡j ,ie E n e r o de lílua. - E l 
Alcaid'.1, Mauuel . Aioaso." 
A k a l d i a constitucional de 
S i e g o dé la Vega.' 
Igi íOrííndoso el parade.ro de los 
muzos dé ' J n í t r o d e r . a . do . ln V a l -
d u e r u a J o ^ é G i - c i a l i l a u c i. y E s t e • 
ba-i A l v a r e z ' L u " u g o ; «l isiados este 
á u o .ea ;eyte' 'A y u a t i m i e n t o , ae J e s 
c i t a por.'-el p rec in to (rara'qup « o / u -
'parezca. ' , ¡i, expiTuji:-. I ¡s roc la inac b-
oes qu-.; juzj-'Ui:': i -poi tudas éu los 
jdtó» Ü6 de í . .ac 'u i l , ; ! ) ,do ' Febrorq y li 
de f í larzd p róx imos , 
EPJ' i fé os li'j i oa tura l . de Á n g e l a 
" G a r d o , y el E s t e b a n hi jo de L u i s y 
F r a t i c i s e i 
R i e g o de' h V o g » '¿0 do'. E - iero de 
i 0 0 2 . — E l A Í ra ídé . -Pdo i . . del' .Rio'. ; 
A l c s l d i a constitucional de ' 
. V i l l i id ingos l 
Jgcorauí íose el paradero del mozo. 
J u l i á u A b i i - g o A g u a d , i . h-jo dé F e 
derien y U i p r i a a s , al istado en ésto 
A y u r i t a í o i o o l o . p a r a él reeuipiazo. 
del a ñ " , a c t u a l , par ei presente se le 
c . ta )>ara que ' -oiup^rezca e ^ eiítas 
co .s is tor ia ies el día 9 de Febrero 
pióxi ' • ,<• , A ! a ? ' i u e v e de la m i f i a u a , 
al ac to dei sa l teo, y el dia 'l de M u- • 
zo fí la d 'C iarae ióo de so ldadas ; 
apercibiéo- iole quo de no v e r i f i c a rio 
le parará el perjuioiu c o a s i g u i e i i t e . 
V iMadaogos 31 de E n e r o de l íHl - i . 
— E l T e u i e u t c A l c a l d e , Miguel Mar- , 
vínez. 
J U Z G A D O S 
Don J o a u Pía y S a m p e d r o . J u e z de 
iust rucoió ' i del p i r tu io da L a B» 
ñ e z a . 
Por la proe-üite requis i tor ia se 
c i t a , l l ama y e m p l a z a al procesado 
P r i m i t i v o i l a r t i u Sánchez , de 30 
aOoa de edad , so l te ro , j o r m i l e r o , na 
t u r a l de G o l p e j a s , en el part ido de 
L e d e s m a , p r o v i n c i a de S a t a m a n c a , 
s i u domic i l io c o n o c i d o , que sabe 
ieor y e s c r i b i r , pora q u e c o m p a r e z c a 
en es te J u z g a d o á rendir dec la ra -
c ión i n d a g a t o r i a en la c a u s a q u e 
c o n t r a el m i s m o se i n s t r u y e , y en la 
que h a s ido declarado procesado por 
estafa á la C o m p a ñ í a del fe r rocarr i l 
del O e s t e de España; bajo apercibí > 
miento de quo t o comparee ieuno 
t-erá dec larado rebel le y lo parará el 
petjuicto á que hubiere l u g a r oou 
a r reg lo S Ir, luy, i la-oinJoiie. lo par 
u,.:viio de la pre-íe;' l e par no haber 
:n lo 'hal lado «u su doruic i l i» , ni «a 
la oiodad de V i g o , doi 'de parece i-:er 
q u - tuvo s. i i i l : ima r . 'S ideueia . ai ir 
ú c i í í i r le , é » ¿ > 0 ' í r a r s e p a r a d e r o . 
A l propio tierap--!, m e g o á l u s a n t o 
r idades, taato ]n ue ia les como g u -
berna t ivas v mi l i t a res , y aga-ates de 
la p.dicia j u d i i j i a l . prouedna o la 
b u s e i . e- .ptura y coaducCió . de di -
c h • sujeto á ¡ , c l r e . - l de ,'f-te. pat-iido 
y a disposición de e-te J u z g a d o , 
caso de ser h-.bi.ío. A ¡as c u a l e s 
e x h o r t o v req.-üero en Mo.-.ibro do 
S . M. el R e y U. A l f ir.so X i í l , y por 
so menor edad, en el de s u A u g u s t a 
S l i . t r» la Ke i . i , , R e g e n t o dei R i m o 
(Q. D. G . ) . pues ast lo ! e a g o aftoí 
dado en ly c u s a de r t fere: ou i . 
Dad-t en L a B i ó c z a íi '¿S de E a e -
ro da IDO.' — J u a n P í a . — Por o i a u d a -
do de S . S * , A n e n i o F e r n - i c d e z de 
C a b o . . 
Don l'edr-i d" U z q m a e o y López, 
. J u e z do it i ft irríscm i. do Vuieuoia 
dejü.t-í J u i n y su pa.-íído 
Por cd .presente edict.o l u g o su . 
b e i : Q a e p-.i-a b u ; :-.-, .ef.-etivas las 
r.-upó . í . i tn l idaaes pee .i ni .r iav q.-.e 
h¿o sido i m p u e s t a s vil prnoesa lo E u 
getuo O dás T r e v i ñ o , vac in -ade Va l . 
d e r a s , c ¡u i j i / i t ive do e a u s a que se 
ie -s igu ó .eu .1 . luzgado de j u a t r i i c -
- c ó a - de H iro, por el dedre do lesió 
o e j , na e i c u i r- púbdu-i y p r i m e r a 
s u b a s t a , p ; i ' . tér iniüa de ve ia to di-ts, 
les Dienes que . h í • s i io e n b a r g a d ^ s 
y tasados á dÍ!.:h')'pruCe.«ao~ü.y i-.oíós 
bieí)ss-s.ri ' iofl '¿.-guieiit--s: , 
., Un :n.-iiu'éío, rad .cante ed foJ 'BÍno' 
.do Valde- .as. i.il s i t ia d-.. líams.-i War-
t i a f i t a , .do c i b i d i de 10 cear . - .ss , ' 
equ iva leutee A 83 l i i e a s y 8.) ceatié..-
reas: litid:'. O.'.-éon. m - j u a l o de Vt--
ceaite G|irroT.e;dJ.. m- jue lo de hore: 
deros'dé C laud io Gare-iii"; M.. m - j u e -
lo de O s y e U o a Estébauez . y N . , eóa 
nia juelo da M a r c e l i T r e v . f l o j tas >.-• 
do en btiO pesétap: 
C u y a subast» tendrí i l u g a r en lo 
sa la dé aud ienc .a d i este J u z g a d - f 
el í i ia I 9 d e i próxi-oo ejes de F e n r e -
ro, i'i* las once de, la muf lano; ndv i r 
tiétidnse I . s h c ^ a tures que no se 
a d m i t i r á n posturas que no c o b r a n 
l. s. dos terceraií párttís de i-a tas^-
ció,-.1, qoo podrá hri.:ír.<.* la s n b s í t a 
en ealtdad de ceder el remate á un 
terei r e ; que par-a t n i u i r usr to O'i !a 
m isma loo íledairtore* h».i.i 'i-"- e o n s i g 
nal- p r e v i a m e n t e e-n la mef.a del .fnz-
gado uaa caotaded i g u a l , por i J m e -
l los , ai 1Q por 100 e íect ivo del valor 
de d icha t inca , y que ti» han sido 
presentados por el in teresado los t í 
tu les de propiedad de e x p r e s a d a fin 
c a , a pesar de haber eiuo requer ido 
en forma. 
Dado en Valonéis de Don J u a n á 
25 de E n e r o de 1 9 0 2 . - P i dro de U z 
q u i a n o . — E l E s c r i b a n o , S i l v a n o P a -
ramio . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
UNIVEÍtSIÜAD [.ITERARIA ÜE OÍIEUO 
C i r c u l a r 
L a Sección dtí C i e n c i a s Morales y 
.Poíífcicas del A teneo de Madr id h a 
pramovido en el presente c u r s o u n a 
ú.furLiüeicm publ ica referente á c o s 
l u m b r e s populares en los t res he 
c h e s más caracter íst icos de la v i d a : 
el n a c i m i e n t o , e l m a t r i m o n i o j la 
m u e r t e . 
Tr^tii.- '?, p n í r , de MTÍ i m p o r U t i t o 
Oi;r,ii«Í!i) P.ICN;'^1^:^!, :'i c u y o í-bjeto se 
ha r-.lsict-s'lo oí" í t ' j j i i - t u c u e s t i o n a 
r i » , 'h ¡ü Jh.-umru r-n i jue tM u--' ' is los 
ps ises ' " i l t í Í?O h 'üiio tfs'a? in 
viHtig'nCiü'iesd>>. ií;ir.;,iíí n i u y vut iosus 
¡•ara 19 ( iú 'nc ia . 
A r,.isi ¡ i t i l ísun-i t í^ro! n u c h o pne 
ríen en ¡ti- buir los o.'O*. MMOitron y 
Mü es t ras .1:* físcuel.-^ biscas en 
reUción oun IOP v. -c in i is ,;e. W- ¡ocali 
dad y sus* i isci i ' - ' i 'os, \>w¿$ qiiti s e 
t.r-ir.n fíe hachos q u e puede*; ve r A 
ÍO ÍÍIS hiir.\B y iy\ ÍOMÍÍP par tes . 
fí .T< k - l t r - í . o -jí-abijr pi.p'ilt-.r,» 
n e a i f i r u íu coütr ibucioí» de hi buena 
v o l « M a r i lío toít';s, y como la Un i -
viMsi iUi l , l üs t t-fto y Kscru lü I s o r -
a m ' e s , l'>s E-SIM.!.»!** do .-¡iñus y u i -
üas son t;!i iM^íiüú'.D p a r a e l 
»xpr--Sií:vj i t i i^rrs. ir i te ''W'-iiino q u e , 
^í p ira r.;i;u n .re'.'.t) equ iv tt:«;la-
:no;i!.<i HÍU trajipt;:!.-! 'üü iva . csiíe prrau 
fJCStiiVk'i/:;'. d'^ptifi.-' iitd i=t'bi-:'i; í.,sa-
meu y (•-«'üipi^'í ' íf ' í-. -
^ tiUtí '.ir'.ipr^ tu .e í ' ty Riuítr-nido se 
ú ' i r g Q ñ IDS .s-:?f.\ A le:!de.-; cu ino Pre -
sititjúVes .ít\I:i.* Ji i i ir í js íucyle? <U\ p r i -
UUUM "iK-tírni z;i ¡i ú'.i ¡le qu-j ^ ¡ . tn -
::*.fn]<i ¡i Sr»^ M^tí- fri.s ael COL-H 
tío .ü i io quü s-i^iü!, rf'OiimH'ii'tr'U y 
prucuroo quo . ÍMK Mroí'.^ y t o s . 
s l o m n o s • f u i i i b n w i cu i» i u d i c y d a 
obra dij iü.vos'.;*; ic io i i \ \ Husi-iesp^c 
r iv- i í '(jii.tii-.iríijcs, cu-.t í ibiiV'.- ' d'.» os i 
íi io-s íi:Jtí):<ünoiJ dtí !;i-fiHí'}¿^.-» (¡ocjoló -
Í>K;ii • • : - • '." " ' 
S í h-; i»'.dicarto para la i ; , fo í tná-
cióu el pl^zo de dos miíS:!», pudien • 
do ( i i r ' i í Í !>e IÍJPC >nf.-:tsi,-íi.'io:.e.í ÜÍ'SO--
ilor S?cn¡t«i-.n jif) ¡ aS txc ió - i de C i e n -
rdu-s M o r a l e s ; í 1 . • l i t i o ; . . * del A t e n e o , 
íírt M i id r íd , o j - l lede l i-'rndd, i ú i ü . ' ^ l , 
ud«:MÍe . r í i m b u i . ' poedeu h'ocersé • 
OCOV.'tí'l. • ." 
; / K l í .rabtjn ¡.íi:.t/'dc* sfirA.cítyáo co -
mo obm do itis respeót ivo í c-'iiri tipra> 
«Kjre^MÜÍ" el_.:-b.- • q u e c h i publi'- ' 
- c a r s e • 
Ovie i ip I S ^ E-'ori) " i i e 1 1 9 0 : í . ^ : 
E l i lpciorv Fé l ix A r n c i b u r u . : 
, C U K S T I O N A R I O P ) . 
• , ' \ l ' " . -.. .-•.•/: • -. 
NAC'.MiENTO , 
"A ) . Concepción. 
Í«)- Creenoi.-íí: y fiuput^ticiiíDes M*, 
Ut iv : ;s á iu¿ ¡- edii js do c n u s c g n i r la 
fecundidi .d . 
: b) -PijiciiCi-ft mAgni-uales con este 
úb¡i-t«. 
IJJ Gestación 
ni . S i t'Xi.'-t»; a i p u n i : c o í ' U m h r e 
du/i íf itM ei pL-i'iO'ío do •resNíMÓu y en 
1J Ofrei diJ:-' lOhg i ts : ;? . 
y) - Pfüci.íríií! f.»u.j|iare«. 
ti) An to j ' SCti euibüi'íiv.ftda: ."-reec- _ 
oi«s retVrt'nV'P ;'i bii satiefriccióü y A 
cótn'i poedeci líiflriicíitt eí que r -azca . 
r ) Vat ie i i i(.s r e y p m o ilfcl PCXO y 
cómo pe haeet;: oreenciats E c e r c s de 
la i i i f luprjcia'dol a ñ o . tneí*, d i a , h o -
ra y faso do la h i ' j a eu q u e f i cu i ra e l 
n a c i m i e n t o . 
C . ) A h m b r amiento. 
a) S i la a s i * ten d o ge hace por 
persogo» pri . fewouales, y , en este 
c a s o , s e x o de las mifintis 
b) CuRtumbres y práct icas d i g -
nas de m tarse quo i m p l i q u e n a l g u -
na c r e e n c i a ó s u p o r s t i c ó u . 
/ ) P r e s e n e m de imág'enetv r e l i -
q u i a s , l u c e s . 
(1) Se ruega á loe que contestón á este 
cuestionnrio que empleen los vocablos y 
íniees propios de la localidad ó do la co-
marca para designar loa objetos, costum-
bres y prácticas que describan. 
i 
- ) O l ' j f tos ftn los qno so s u p o n g a 
í t l yu im v i r tu . i ; cná!es f o n y eoipleo 
de los a r f m o » . 
c ) VitticiMOR i 'eFptcto recién 
n a c i í í o e r m c n c . ó ü u ¡ ¡K c i r c w u r - t a u -
ciatíqtHi li;iyiiri ct>í,ftttrrirÍo en ei i.a 
c i m i e n t o . 
ó) Snptí iM.küones r e s p r c t o ¡itil 
ma l t!e (.ju; ijuiei'f.'H pu MIÍÜI h i icer lo 
y su* cooseciifí i ioias. Prí iUiCCíóiicoi.-
t ra íieití y o tn P nj¡:tefitii-'S. 
e) T i h t B m i e o i o pcstijpior do la 
parid;; . l tÓf í Í f t !er i , í - lu¡ ie i íUciü: i ,et ia 
rGntfíi i», purifiiít-C ó n . 
f) E l p*dro t iurasto este período. 
1) JiistifioiiCión do ¡n persoüsili 
db í l ; f-i ÍSISÍO la catada ó o'.s-tümbrñ 
de pemi^ü'.'Oíirí-l padrft(Iuran».Q ciop 
to tiotnpí) ci) <;t Qiisrno lecho qije 
oci ipi in .::» madre y el h i jo . Ot ras 
p r á f l i í ' a s Mtá ingas , com-.) ia pre.;Qfi-
taoii'iC ¡ útiticíi fhí! recién nac idu h e -
chi- por paiÍJfi, «r.o. 
í ) C'jPttKi.br^f- digiiVrH de IÜ'M) • 
ció:- . 
D ) J tau l iso , 
s ) Phcíriuaxgí): que "regU r,(i s i 
g u e par» ia desí^t iycíón de padr ivo 
y de i íHídi i i /a . í •«tet.umhrrs dfi éstos 
con rtíiaiiiói' á loy piidres y al recién 
nacf ' in . sr-gún y¡ KBXO. Idem con re 
lucióu a U>ié i n v - U n o s , (ttc. 
b) CtMoiuo:-'!''!.del bau t i zo . . 
a) . ' .U cerft í íJ^nin.rcligio»:i . 
1) . .Á'-oi i iphñnüiicntí* . 
. Ü) • -TrRje del recién n a c i d o , juíor-
LOF, amdl í í tos. oto.-
y) •Nonibre?; c o s t u m b r e s - ic pu-
,ner. uno ó viiri<;s;"regla que se s i^ut i . 
p a r a pjh2t,U'S''y'á qu ie i rpér tenect i la 
iaióuVtiva; uoiíiñfer. pr"<*ferÍdnK eo Uy 
local idad ó en !¡i cu iBi t rca . 
"••,"4) S i i 'x isU' a l g u n a j)r>U;tic>; re -
. l igioF» que nen pyiruliar dé la l o c a . 
h t í aá . -. ; 
}}) • ' ' L V c o r e m c n i a fa¿ i iUñr . . - / \ 
I ) I rv i tc 'o ió i en. . 
t¿). R í -^a los . - \ • - y ••..0 
. , , 3) B a l e o .y cú t ív í te . 7. 
*' 4)-'- OUiiH •c ivcuustañcios. . d i g n a s 
de n o t s i ' K o . " - , , 
i , ) , I H j o s i l eg í t imos . '_ . -•' 
») Oi foreocias que ó x i s t e n ' con 
relaoió*; ÍÍ li'S coptumbi't'.s an te r io r -
moa te deaerttus entru j e s h i jos l e g i -
t imoe y . l o s i legi t iusos. 
b) Consiriéracióo y s u e r t e de los 
h'i jo»;ilegítiror8^ - ' 
. c ) Forman de . recqnñ&imfér . to y 
si ((S fro.cñente ü.ue h e c h a . 
/ ' . ) Re f ranes y consejas., 
a) - Heí ' ranesy (.'Ousejas popularéA 
referen tos a Jas v.n-iAAOue?- i tn ier ior -
moi í te tratadap. 
b) F u n d a m e n t o que se s y p o n e b 
ICIP mitímofi. 
Advertencia .—Al contestar ú los epí-
grafes de esto número I.seprocimtrí hacer 
constar IHS vnrínutes que existRU, según el 
sexo del recién nucido y la cluse aocinl á 
gue los pudres pertenezcan. 
í í 
MíTRIMONIO . 
A ) Noviatgo. 
a) AsoOTn.M"i.es y r . g r u p s c i o n c a 
de KO't.firní:; .«u objüto, RÍ «x is te en 
el los ni carf^o ííe rey de los mozos^ TÍ 
otro ¡n ió lo ¡ íO ,yMi eete c s s o cómo se 
e l ige y t iempo d e á u r a o i ó n . Asoci» 
c i o r e s j a g r u p a c i o n e s de so l te ras ; 
s u objeto. 
ib ) ' C r e e n c i a s y s u p e r s t i c i o n e s 
respecto de los ruodios do e n c o n t r a r 
novio . 
1) O f í i t a s y otras práctiCES rol i -
g i o s a s . 
2) Práct icas ptofanos. 
3) Medios para c a p t a r s e la vo -
luntad de de te rminados h o m b r e ó 
m u j e r ó para desprenderse de el los 
(sor t i leg ios. ) 
4) S i e x ^ t e ia Unmada f e r i a de 
novias ó r i i a l q u i e r otra o c s t u m b r e 
a n á l o g a . 
c ) Oocpidi'rí iürón de in v i r g i n i 
' ind; ai h pérdida de ia m i s m a co s -
t i t i i j e g r a i í d e diti i tultad para c a -
s a r s e . 
d) P i 5on f reeuenttB los er . laces 
e i . t re ptu-ieiiter'. 
c) S i H a y époi'as f'O que KOS 
m'is f reeuoi i lu q u e eo otras : ! r .ac i -
miento de r e i a c i o u c s y o n í l e s con 
K]IK!ll«S. 
f; S i es c o s t u m b r e i juo los p a -
dres a r r e g i e n el ciKfcniií into de les 
h i jos s in c o n t a r eou IJ vo lun tad do 
éstos. 
/;) F o r r a s s de ilrcl.-irr,c:ÓD. 
í ) D i rec tos (do pa labra , |wr me-
dio de c a o t s r i ' s , e t c . ) 
Ü) S in ibó l 'cas . (práct ica rin c ier 
tos ac tos , e n t r e g a de doterminatioí : 
i i l i jetos, « te . ) 
n) Kelaeión de los novif .s . 
1) O c a s i o n e s do verse y de ha 
biaivo (h i landeros , ba i les , r e j a , e tc . ) 
i ) A g a s a j o s , ( ro¡ d a s , seronutaa , 
canc ioorá , r e g u l u s , e t c . ) 
3) Sttnaciór- de h's nov ios con 
respecto á ios d^unis «oUeros (pro 
hibiciói i de act i s de tormi i ados ó do 
c o r c u r r i r á ajffilfios iií^t.-reí?. e tc ) 
i) Caso de q u e e: t-ovio se» w -
r-.'atoro. 
1) S i f s f recue; . te que ocur ra os 
te c a s o 
a) V i s t a s , cóaii) se p r a c t i c a n , 
quiénes viiti a ellas', asetHort do que 
se t ra ta y formal idades q u e se obser 
van'.- . ' . -' 
8). S i es c o s t u m b r e q u e los mo-
zos impot i í ran ' no tribur.d a l - l iovio 
forastero (pian, c a n t a nu la , patente , 
e tc . ) , y si se h a c e . tsmbié'a cóu loa 
de! pueblo. . . - ' 
. j ) . I i n ¡ i o í t » u c ¡ a , q i ie ee da á las 
condic iones físicas y ecouócaicwrde 
los novinP. Edád más f recuente para 
casarse." . * * . . 
k) O t r a s p'nict icos y éost i imbree 
dj^ufis de "mención d u r a n t e e l u o - , 
v i a z g o . *'" 
/ i ) Capitulaciones matr imoniales. 
Ü) l u t e r v e i i c i ó n de los padres en 
estas capi tubíc iones. . 
.... b) Cómo se p r a c t i c a n y fornnaii-
2»i i ; cont ra tos pr ivados y óscr i tnras 
públicas. 
. c) Coi id ic ioDcs q u e u\ás f recueo 
temeoto se es tab loco i i . 
I) E n c u a o t o á l a s personas . - . 
V) E n f.uauto & l-.s b ienes . . 
d) "Oostuoibres on la local idad 
u n a ve?, h e c h a s Is-s capi tú lac iodea. 
e) L a dote. 
1) E n qué conf ió te gaueca l i r ieute . 
2) . Cómo so c o n s t i t u y e . 
3) C'uámlo y c o n q u é f j r m i i l i d a -
des se h i c e la e n t r e g a . 
f) C a s o de i n c u m p l i m i e n t o del 
t n a m m o n i o después de h e c h o el 
con t ra to , imlemuiüncioues y eo que 
c o n s i s t e n . 
ü l Amonestaciones. 
a) S i e x i s t e la costu tobre de pu-
bl icar las p r o c l a m a s en otros s i l i c s 
además de en la ig les ia y , en caso 
a f i rmat ivo , so lemnidades do e s t a 
pubhcac ióu . 
b) C o s t u m b r e s con m o t i v o de la 
publ icac ión de las umonestau ioues 
y e s p e c i a l m e n t e de la tercera y 
ú l t i m a . 
D ) B o d a . 
s ) D e s i g n a c i ó n de padr inos; 
cómo se h a c e ; o b l i g a c i o n e s c o n s u e -
t u d i n a r i a s de los padr inos . 
b) S i e x i s t e n a l g u n a s práct icas 
anter iores d la c e r e m o n i a r e l i g i o s a ; 
descripción de l a s mi i imas . S i es 
cos t iM ibro q u e e l novio eo despida 
de los demás i n o z r s con un c o n v i t e . 
S i la« n i . v i a s o b ' e r v i u i práct icas 
a n á l o y u í re;-pecto de las so l te ras . 
o) l í i V i i a c i u m : - ; cómo y á quié 
r.e-~ se h a r é n . 
!-) R e g a l o - : s i Ir-iy pc is i ioas que 
t^ntran ia ob l igac ión co i 'Sue tu l i n a -
ria d^ r e g i l n r deterrni ' . iados objetos 
d cu- t i i iades. 
0) C o s t u m b r e s qno se o b s e r v u i 
cuando ol novio es f ir.-^tero. 
f) S i se o r g a n i z a n cor te jos , c o -
m i t i v a s , part idos ó pa iK l i l lns i le l 
vio y 1) u- 'Via, quiénes las forman y 
tni.-ión do las mts' iu-s. 
g ) L a cerumor. ia r e l i g i o s a . 
1) S i h a y a l g ú n dia ile la s e m a 
n a , del - es ó del año que sea prefe 
rido para la ce lebtoc iou de los m a -
t r i tuonius. 
2) A c m i p a ñ a m i e n t o y orden que 
se p u s r d a . ' 
:i) T r o j e de los despos-:d«5; si es 
requ is i to u f u a l q u e l leveti a l g u n a 
prenda de vest i r d e t e r u n u a d a óador 
no para ir ¡i la c e r e m o n i a . 
4) S i e x i s t e i a . c p s t n m b r e de que 
el desposorio SÍ ce lebre á la puer ta 
de la i g l e s i a . 
b) S i se c o n o c e a l g u n a pri íct ica 
re l ig iosa d i g n a de menc ión por ser 
p i e n l i a r - d e la loca l idad ó de la co 
m a r c a . -
. b) F i e s t a de la boda. 
1) F e l i c i t a c i o n e s á los desposa 
dos y . c ó m o se l u c e n , a u g u r i o s . • " 
2) Pr i ic t inas par t i cu la res reepeC: 
t o . d é la desposada (colocación de 
pend ientes , a g u j a s de pido, a r r a c a -
d a s , Mul los , c a d e n a s , ó c j o l q u i e r 
otro objeto que s e h a y a des ignado 
por ia cos tu inbre como pacn l ia r do 
la m u j e r casi i t l i i ; s i m u l a c i o n e s de 
•venta y de raoto de-la n o v i a ; l u c h a s 
tsoibión s i m u l a d a s , e n t r e los. parta-
doa del oovio y do la n o v i a y cómo 
se v e r i f i c a n . ) 
: - 3 ; . C o s t u m b r e s en la c a s a respec . 
to jJe l modo de obsequiar, a los i n v i -
tados y hospedaje á.Ios foroBti-ri,?;. 
ágasajos 'q ' ie se h a c e u á , l a s demás 
pereon is del pueblo . . : 
i ) E i pan de boda, c o s t u m b r e s 
referentes al m i s m o . 
5) D i v e r s i o n e s , ba i les , f i rmaci 'óu 
do pare jas , bai les ob l igados , p u j a s 
en metá l ico para bai lar con la n o v i a 
taot.o los hombres como lus m u j e r e s , 
pet ic ión de t u r n o , y c o n qué p r i c -
t i cas y fó rmulas t e r m i n a cada per 
s o u u q u i i bai la c o n la n o v i a ó con ol. 
nov io , s i h a y a l g ú n b:iile p e c u l i a r 
de las bodas; músicos , i n s t r u m e n t o s 
que t o c a n ; c a u c i o n e s , si, h a y a l g u n a 
canción ó tonadi l la espec ia l de las 
bodas. l l ^ p r e s e n U c i o n c s , pantumi 
m u s . romi iuees , cor r idas de ro^ca , 
juof>oe de fuerza y do a g i l i d a d , otras 
d i v e r s i o n e s . 
0) B r o m a s , c h a n z a s y bur las que 
se hacen ti los novios el di» de la bo 
da y los s u c e s i v o s . 
7) S i ex is te a l g u n a c o s t u m b r e ó 
práct ica que se ver i f ique á la ¡ n i ñ a 
u¿t s i g u i e n t e de lo n e c h e de bodas y 
publ ic idad con q u e so h a c e . 
8) S i ol nov io es forastero, cuáo • 
do y cómo se l leva íi l a n o v i a , quió 
nes les a c o m p a ñ a n , c e r e m o n i a s á la 
e n t r a d a do la n o v i a en casa del no -
v io . 
P) Durac ión de l a s fiestas de la 
boda y q n é se h a c e e a los dias s u -
c e s i v o s a l c a s a m i e n t o . 
10) T o r n a b o d a ; si e x i s t e y en 
qué plazo se c e l e b r a , ou qué c o n -
s i s t e . 
1) E l domic i l io de los desposados , 
c o s t u m b r e s tnba u s u a l e s respecto de! 
a j u a r y qniónes t ienen obl igación de 
adqu i r i r cada ur.o do los u tens i l ios 
de :a t-í-s^i. 
j ) L a s s e g u n d a s bodas (¡IO-JÍS de 
p la ta , bodas de oro, e t c . ) , cuándo s e 
ver i í i c - n ; práct icas con e^to mut tvo . 
k ) UodfiS de v i e j n s y do v in i o s , 
ce i i ce rn , i lns y otríi.-i bur las , en qué 
co i is in teu . 
X ) Sosiedt i i f a m i l i a r . 
i ) E- i c u a n t o á las personas . 
1; Ci>otdd-:r.-'Ciói¡ do la m u j e r , 
c i r á e í e , ' de la autor idad ra i teriat y 
do b.P rt ' l ' imones entre los c ó n y u g e s . 
T r a b a j o s en q u e ce ocupa ia m u j e r ; 
i - i c i a t i v a qnu tomau en los a s u n t o s 
dnmésticos y e,i la direcció-i de l a 
c a s a . 
•j) C '»-siderac 0 3 de loa h i jos , r a -
Incionos de ósi.i.s con s u s pudres , l a -
bores en que se o c u p . m s e g ú n eí 
s»x- ' ¡ h-un. ' .r ios y medio h i r m a u o s , 
si t ii a e i ó o ros p ec.t i v a . 
b) E n c o a : to a los bien*1». 
1) Uégimsi ) g . íMM'a lmente s e -
g u i d o con re.-peoto n los b ienes do 
los c ó n y u g e s ( i n o o m u n i i a d , de 
g a n s i i c o i l c s , do sepan-x ióa . ) 
i) S i ex is to a l g ú n ( le rech r c . o u -
suecndinririi> d i g n o de i n o t c i ó u re-, 
lativ.-.mnuto á los bienes do los c o n -
y e g ü s . : -
3) P e c u l i o de los h i j o s ; cómo se 
a d q u i e r e y der^ulitM de lo-j padrvs 
rd -pecto de ol , • , , 
4) Horéncios . 
J<) Adopcii í i t . . 
.i-)- F o r m a s do adopción , 
b) S i es frjui' .eute ¡n adopción e a 
los m ir.i-iiir.u.ios s in h i jos , 
, 0 } / idu l le r io . -
• a) S i e.. f -ecuent . i Hice h e c h o . r 
h) . Cunsii loración socird de . los' 
adúlt.erjis. . i " ' , . ' . 
-' c ) S : e x i s t e - l g u n a f i i -ma de s a n - ' 
c ión popúlnr p;.r» los m i s i n o s . >.;„• 
: I I ) Separación dé los cónyuges. 
" : i.) . .Per •t ivoroio. . -
- b) P„r m u t u o co i isent imionto . . . 
e ) á i i u a c . ' ó n do los h i jos en e s - ;. 
tos casos;.-' * ' - / -" - .-" 
1 ) Uniones i legit imas. 
a) F r e c t i e n c i a do IÜS m i s m a s . : • 
b) 'Coi is ideracióü s o c i a l ; d e r los ' • : 
a m a n c e b a d o s . : . 
e) S i se conocen c a s o s do d u r a -
c ión por toda la v i d a . ^ 
d) S u e r t e de In prole. ' 
J ) . Asosidcioncs de cut idos. 
a) . A-íoci.' C iones ó a g n i p n c i o i i e s 
de ho' í -bres e n e - d e s . 
1) S u oi 'ga:: iz- ic ión. 
V) Si iaf i 'ni - .s. 
b) Asoc iae ioues ó ag . 'upae iones 
de uiuje ' e . c a s ¡linr.. 
I ) S u o i ' ca t .üac tón . 
a) S o s flm.K. 
Á ' ) R e f r a n e s y consejas. 
a) Hof' i io is y conse jas populares 
referente-! ,i 1 , s cu ís t ioues an tor io r -
m e n t e t n t t m l a » . 
b) .FU' íds iúoato que s e s u p o n e á 
los m i s m o s . 
Adver tenc ia .—Al contestar a los epí-
grafes de este núm. I I , téngase en cuenta 
la dase social de los novios y contrayen-
tes, con objeto de precisar las diferencias 
qae puedan existir. 
I I I 
A j Prevenciones p a r a l i muerte. 
a) C o n s u e t u d i n a r i a s . 
1) S i es c o s t u m b r e de h a c e r e n -
c a r g o s á la fami l ia para el c a s o de 
m u e r t e y en qué c o n s i s t e n g e n e r a l -
m e n t e . 
S) Aquis ic ión en v i d a de s e p u l -
t u r a , m o r t a j a , fére t ro , c r u z p a r a l a 
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3) Adscr ipc ión á cofradías y d e -
r e c h o s que d a . 
4) l u p t i t u c i o a e s c o n c e j i l e s paró 
c a s o do muer to , m a t e r i ü j fÚDebrü 
del C o D c e j o , e t c . ( i r e m i o a . 
5) O i r á s c o s t u m b r e s d i g u a s de 
m e n c i ó n . 
b) T e s U i i n o M a n o s . 
1 j S i es f r e c u e u t e el o t o r g a m i e u -
to de i l isposicuKie- i t e s t a m e n t a r i a s ó 
lo es mác la i i f f : iuc ióu ub i a i e s t o . 
i ) C l a s e s de t e s t a m e n t e s más co 
m u a m n n t n usados en la l o c a l i d a d . 
3) S i l u y c a s o s de t e s t a m e n t o s 
o t o r g a d o s s o t o el c o m ú n de v e c i n o s 
y cómo se l u i c e n . 
4) D ispos ie iuoes t e s t a m e n t a r i a s 
más f r e c o e u t e s respecto de fut iera! , 
m a n d a s piadosus. ins t i tuc ión de h a 
redero , t n t o U , l egados y c u u l e s q u i e 
r a o t ras co i i cen i íon tes á las perso 
ñas ó la propiedad. 
t ) B i e n e s y objetos de q u e no 
d ispone el testador tm su t e s t a m e n -
to por s e r c o s t u m b r e que ¡i m u e r -
te pasen á poder do d e t o r a i i o a d a s 
p e r s o n a s ; t V í n a l i d a d e s en la e n t r e -
g a de estns b ieue? y c-bjetos. 
B ) De func ión . 
a) - A g o n í a . 
1) Frúct icas r e l i g i o s a s y f a m i -
l i a res en este caso ( c i r i o s , c a n d e l a s , 
objetos s a g r a d o s , i m s g e u o s , de la 
fami l ia ó de las cofradías,- q u e se r e -
s e r v e n para t a l e s . m o m o o t u s , ét'c' j . 
2 ) S i es c o s t u m b r e q u e p r e s e n -
c i e n lá a g o n í a m u c h a s ó pocas p e r -
s o n a s ; toque de a g o u i a , m i s e r o de 
c a m p a r iadas. . . 
b) M u e l l e . . . .. , . . 
/ ' 1); Comprobac ión do la m u e r t e , 
.pr í ic t icos ui i is .usual i - 'S." . 
2) : D ispos ic iones .que ' toma la f j -
•mi l ia respecto d e l . c a d A v e r ; a m o r t a -
j a m i e n t ü y q u i e n e s lo. haeéu , :c l8se ; 
de m o r t a j a s y cuáles son l a s que .se 
u s a n más . f recuei to j i ieute , p r á c t i -
c a s , c r e e n c i a s y s u p e r s t i c i o o e s ' r e l a -
t i v t s á lis m a u e r a de de jar el cuerpo 
del d i fun to , expos ic ión , e t c . 
- 3) , y e k t o r i o i c o s t i i B i b r e s c o n m o -
t i v o d e K n i i s r u o . ' 
. 4) Sí ü e c o l o c a - e n e l ' ex te r io r de. 
. l a c a s a mor tuor ia a l g ú u s ' g u o q u e 
ind ique lá d e f u n c i ó n , ( es tandar te , 
pendoi e t a s , e t c . ) 
6) O t n s c o s t u m b r e s f j i U l i s r e s y 
r e l i g i o s a s m i e n t r a s está el cadáver 
de c u e r p o presente . 
0 ) í í i i l k m . 
a) P r e v e n c i o n e s para el e n t i e r r o . 
1) C o n v o c a t o r i a ; cómo y á qu ié 
n e s se h a c e . 
2) S i es c o s t u m b r e h o s p e d a r en 
la c u s a mor tuor ia á los i n v i u d o s 
forasteros q u e nc i idcn al ¡ a t i e r r o ; 
p r i c t i c u s ut-uales en este c a s o . 
b) Conduccióu del c a d á v e r . 
1) S i so le c o n d u c e en c a j i , a n -
g a r i l l a s , e t c . , y si se le l lev- i c u -
bierto ó d e s c u b i e r t o . S i os c o s t u m -
b r e co locar dent ro 'de la c a j a a l g ú n 
objeto y c u á l sea éste. 
2) A c o m p i i ü u m i c a t o ; orden do 
la c o m i t i v a , si es c o s t u m b r e que la 
formen h o m b r e s y m u j e r e s ; s i h a y 
p e r s o n a s en la ioculidud ó en la c o -
m a r c a que se ded iquen , med ian te 
u n a r e t r i b u c i ó n , á e j e r c e r c ie r tos 
of icios eu los ent ie r ros y f u n e r a l e s , 
y , en c a s o a f i r m a t i v o , en qu¿ c o n -
s is ten ta les of ic ios. 
3) S i se p r a c t i c a a l g u n a c e r e m o -
n i a p a r t i c u l a r á la s a l i d a del c a d á -
v e r do la c a s a m o r t u o r i a . 
4) S i los c o n c u r r e n t e s al en t ie -
rro v i s t e n a l g u n a p r e n d a ob l igada 
en este c a s o . 
5) .S ignos de respeto por par te 
de los que p r e s e n c i a n el paso del 
cor te jo f ú n e b r e . 
6) S i es c o s t u m b r e que la c o m i -
t i v a v a y a por l u g a r e s d e t e r m i n a d o s , 
d e s c a u s n s , o t ras prác t icas d u r a n t e 
e l t ráns i to . 
7} S i es c o s t u m b r e l l e v a r el c a -
dáver á la i g l e s i a . 
c ) Sepe l io . 
1) C o s t u m b r e s en el acto del so 
pel io; práct icas por parte de los q u e 
le p r e s e n c i a n , s i se c o l o c a a l c a d á -
ver con a l g u n a o r i e n t a c i ó n d e t e r m i -
m i n a d a , si se depo n ta en la t u m b a 
a l g ú n objeto, y , e n c a s o a f i r m a t i v o , 
razón rio este u s o . 
2) R s p a r t n s oa m e t á l i c o ó en e s -
pecie á los co f rades . 
D ) Prác t icas posteriores a l é n l i e m 
a) R e g r e s o d e l duelo A la c a s a 
m o r t u o r i a . 
b) V i s i t a s do pósame: fó rmulas 
u s u a l e s . 
c ; S i es c o s t u m b r e i n v i t a r á c o -
mer en la c a s a m o r t u o r i a á los que 
h a n as is t ido al en t i e r ro y orden q u e 
so g u a r d a en e s t a s c o m i d a s . T i e m p o 
q u e p o r m a u e c e u los f j r a s t e r o s en la 
c a s a . 
d) Prác t icas r e l i g i o s a s 
1) Misas y f u n e r a l : c f r e n d a s de 
pan y v i n o , y en q u é c a n t i d a d se 
h a c e n ; s i . s e c o l o c a n en e l t ú m u l o ; 
d e s t i n o do l a s m i s m a s . 
, 2) R e z o s e n .la c a s a . 
0) L i n i o s n a s . 
• ' • ' £ ) • ¿ ' l culto de los muertos. 
a) l i e a s populares respecto de 
ios m u e r t o s . . 
1) C r e e n c i a s r e l a t i v a s á l a s a p a -
r i c i o n e s , á n i m a s en p e n a , f a n t a s m a s , 
e t c . , y á q u é c a u s a s se a t r i b u y e n . 
Medios para l ibrarse de o l las . 
: 2) C r e e n c i a s , r e l a l i v a s - á Ios-
m u e r t o s . v i o l e n t a m e n t e ; c o n m e m o - , 
rac ión .de l Sit io en donde m u r i e r o n ; 
s i g n o s q u e se e m p l e a n para ind ica r l e 
( c r u c e s , m o n t o n e s de p i e d r a s , e t c . ) , 
y m u e s t r a s de respeto de los q u e 
pasan por ta les l u g a r e s . ' . . 
.. a) Ounraemorac ióu d o l o s ' m u e r .. 
tos. ' - . 
b) C o n m e m o r a c i o n e s d u r a n t e el 
a ñ o . . . .. 
I ) Prác t icas f a m i l i a r e s . -. 
y) C a n d e l a s e n la m i s a , c u á n t a s ; 
se e q c i e n d e n . - -'; 
b) A n i v e r s a r i o s , p rác t icas c o n 
este m o t i v o . 
c ) E l d í a : d e d i f u n t o s . 
1) V i s i t a á los c e m e n t e r i o s . 
2) Adorno de las s e p u l t u r a s . 
3) -Práct icas f a m i l i a r e s , o rac io -
n e s ; s i es c o s t u m b r e e n c e n d e r c a n -
delas y c u á n t a s . 
4) C o s t u m b r e s populares d u r a n -
te el día y l a n o c h e de d i funtos . S i 
se h a c e a l g u n a c o m i d a e s p e c i a l . 
5) C r e e n c i a s y s u p e r s t i c i o n e s d i g 
ñas de i i i t iuc ión. 
F J Cementerios. 
a) L i g a r en donde están s i t u a -
dos. 
b) S i se o b s e r v a en e l los a l g u n a 
or ien tac ión d e t e r m i n a d * . 
r-) Disposición in te r io r . 
1) C l a s e s do s e p u l t u r a s y cuáles 
son las más u s u a l e s . 
2) L í p i d i i S , c r u c e s y demás s i g -
nos de ind icac ión de la s e p u l t u r a , 
adornos de la m i s m a , osar ios . 
d) Disposición e x t e r i o r . 
1) I n s c r i p c i o n e s y a legor ías de 
la m u e r t e . 
2) S i es c o s t u m b r e e m p o t r a r en 
las tap ias h u e s o s y c a l a v e r a s . 
o) I d e a s populares r e s p e c t o de 
este s i t i o ; f u e g o s fa tuos, e t c . 
tí) R e f r a n e s y consejas. 
R e f r a n e s y c o n s e j a s populares r e -
ferentes á l a s c u e s t i o n e s an te r io r -
m e n t e t r a t a d a s . 
b) F u n d a m e n t o s que se s u p o n e 
á los m i s m o s . 
Advertencia.—A1 conteatar á los epí-
grafes de este nüiuero I I I , téngase en 
cuenta la edad, el sexo y el estado que tu-
viese el difunto para cstabletcr lau debi-
das diferencias. 
E l C o m i s a r i o de 9uer i ,a de la p laza 
do L e ó n ; 
H a c e saber : Q u e debiendo prece -
d e r s e , s e g ú n orden del E x c m o . S e -
ü o r lo te i iden tu mi l i ta r do es ta R e -
g ión de 28 del a c t u a l , á la c o u t r a t a -
c ión por c u a t r o años del s u m i n i s t r o 
de fluido e léct r ico á c u a r t e l e s y edi -
f ic ios mi l i ta r i js de esta p l a z a , se c o n -
v o c a por el presente a u u o c i o á u n a 
púb l ica y formal l i c i t ac ión , que t e n -
drá l u g a r el I ñ d e Febrero p r ó x i m o , 
á las once en punto , eu el loca l que 
o c ú p a l a Coin isar io de G u e r r a en ol 
C u a r t e l do la F á b r i c a V i e j a de e s t a 
c i u d a d , m e d i a n t e proposic iones en 
p l iegos c e r r a d o s y a r reg lados a l m o -
delo que á cont inuac ión so de ta l l a , y 
con su jec ión al p l iego de c o n d i c i o -
nes que se h a l l a J e mani f ies to eu la 
C o m i s a r i a todos l o s d í ü s n o fes t ivos , 
desde las once á las t rece . 
L a s proposic iones que se p r e s e n -
ten h a n de e x t e n d e r s e en popel del 
sel lo 11. s i n r a s p a d u r a s ni e n m i e n -
d a s , un iéndose .á el las el ta lón q u e 
ac red i té h a b e i s e h e c h o e l depósito 
del c i n c o por c iento del total impor -
te del s e r v i c i o , coo a r r e g l o a l p rec io 
l im i te q u e se expresa á c o n t i n u a -
c i ó n : 
P r e c i o l imite 
Hesetn» 
Por c a d a luz de c i n c o bu j ías -
m e n s ü a l u i e n t e , i n c l u y e n -
do s u m i n i s t r o : . bombi l las , "..'' - ." 
c o n f o r m o , sé iud ica ' e u . e l . -
" p l i e g o de condic iónes, re-' 
. • luciendo á esté tipo las do '" 
m a y o r in tens idad ,á s a b e r : 
d o s - p o r c a d a una': de d iez , '-
t res por la do d iec isé is , . : - -: 
c i n c o p--r ta de v e i u t i c i n - -
' c o , seis , por lá de. tre inta y 
• dos , y d iez por la de c i u 
c u e n t a : ; , . . . . - . . - . • . . 2 ,55 
C a n t i d a d que d e d e - d e p o s i -
tarse p a r a - l o m a r parte uú. . . .-
ló s u b a s t a . . . 5 o 0 , 8 0 
León 30 de E o e r o de 1 9 0 2 . — A n -
tonio O l i o s . 
' -Modelo de proposiciones. 
D. N . N- , v e c i n o de . en s u 
n o m b r é (ó en representación de t i l 
S o c i e d a d ó C o m p a ñ í a ) , enterado del 
p l iego do c o n d i c i o u e s y a n u n c i o in 
sertó en el BOLETÍN OFICIAL do la pro 
v i n c i a d o . . . . , r.úm , para c o n t r a -
tar por c u a t r o años el s u m i n i s t r o de 
fluido e léctr ico á los edif icios mi l i ta -
res de esta p l a z a , me c o m p r o m e t o á 
ver i f icar lo b^jo l a s bases e s t a b l e c i -
das en el p l iego de c o n d i c i o u e s y á 
los p rec ios s i g u i e n t e s : 
Por cada l u z de c i u c o bu j i as 
m e n s u a l r u e í i t e , y r e d u -
c iendo á este tipo' U m a -
y o r u i to i i s idad , c o n f j n u e 
e x p r e s a el p l iego de c o n 
d i c : o n e s , á t an tas pesetas 
(eu le t ra y g u a r i s m o . ) . . . • 
( F e c h a y firma del propouente. ) 
RECAUDACION DE CONTitIBUCIONKS 
1 .* Z o n a de León 
I t ine ra r io de los días de c o b r a n z a 
del a c t u a l t r imest re en los A y u n -
t a m i e n t o s de este part ido que se 
e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n : 
V e g a de I n f a n z o n e s , los días á y 
G d e F e b r e r o , de n u e v e de la m a ñ a -
na á c u a t r o de ta ta rde . 
O n z o n i l l a , los días 7 y 8 de Pebre • 
ro, de n u e v e de la m a ñ a n a á c u a t r o 
de la tarde . 
V i l l a t u r i e l , 10 y 11 de i ! . , de i d . 
á i d . 
V s l d c f r e s n o , 12 y 13 de i d . , de 
i d . á id . 
G r a d e f e s , 15, I t i , 17 y 18 de i d . , 
de i d . á id . 
V i l l a s a b a r i e g o , 20 , 21 y 22 do i d . , 
de i d . á i d . 
L e ó n 31 de E n e r o de 1 9 0 2 . — E l 
R e c a u d a d o r , C a y o B n a d a . 
7." Zona, de L a Ba i lesa 
U r d í a l e s del P á r a m o , los días 4 y 
5 d» F e b r e r o . 
L a g u n a D a l g a , 6 y 7 de i d e m . 
S a n Pedro de B o r c i a n o s , 12 y 13 
d e i d e r n . 
B e r c i a n o s del P á r a m o , 11 y 16 de 
i d e m . 
L a g u n a do N e g i i l l o s , 17, 18 y 19 
do i d e m . 
Zo tes del P á r a m o , 20 y 21 de í d e m 
Pobladora de Pe layo G a r c í a , 24 y 
2Ü de i d e m . 
L a Bañeza 30 de E u e r o de 1 9 0 2 . — 
E l R e c a u d a d o r , C<Ss»r Moro. 
Don E z e q u i e l Garchí y G a r c í a , R e -
caudauor . de o o o m b u c i o n e s de la 
ú n i c a z o n a del part ido de P o c f e -
i r a d a . 
H a g o s a b e r : Q u e los va lores de la 
recaudación ord inar ia y : a c c i d e n t a l 
del a c t u a l t r imes t re so pondrán a l 
bro en la forma proven ida en e l 'ar . -
t ic . lo j 5 y s i g u i o n t e s do la I n s t r u c -
ción de 26 de Abr i l do 1900, A c u y o ' 
e fecto, he des ignado para r e a l i z a r 
el p r imer período de cobranza e u . 
c a d a d is t r i to m u i n e i p a l los oías y • 
locales q u e á cout inuacióó-se e x p r e -
s a n , debiendo h a c e r saber q u e l a s . 
horas de despacho para, el pt ibl ico 
serán desde l a s - n u e v e á las' doce de 
lá m a ñ a n a . y do dos á c u a t r o de la. 
t a r d e : , - --
P u n f e r r a d a . los días 15. 'a l 20 dé:. 
. F e b r e r o . ;- - " * ' 
. ' A l v a r e s , 7 a l ' 9 de id . . 
B e m b i b i e ; 7 ál 9 deir i : , ' ' . ' 
P u l g o s o , ¡ 0 al 12 de i d . 
[ g ü e ñ a , 9 a l 11 de id . 1. 
. . C a b a n a s , 7 y 8 de id . ! ' • 
. C u b i l l o s . 7 y 8 ds i d . ' ' " . 
C a r u c e d o , 7 y 8 de id . 
'• P r i a r a n z a , 9'al ! 1 do id . 
B o r r e n e s , 5 y 6 de id : 
S u n E s t e b a n , 7 al 9 de id . 
B e u o z a , 7 a l 9 de i d . • 
P u e n t e de D o m i n g o F ló rez , 7 a l 
9-de'id. 
C a s t r í l l o d e C a b r e r a , l O a l 12 de id . . 
i ongos to , 10 al 12 de i d . 
C a s t r o p o d a m e , 7 al 9 de i d . 
E u c i n e d o , 10 a l 12 de i d . 
F r e s n e d o , 7 al y do Id. . 
L o s B a r r i o s , 6 al 8 de i d . 
M o l i o a s e c a , 6 al 8 de id . 
N o c e d a , 7 al 9 de id . 
T o r o n o , 8 al 9 de i d . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s que en los p r e -
fijados días no s a t i s f a g a n s u s a d e u -
d o s , pueden rea l i za r los s in r e c a r g o 
a l g u n o en el período s e g u n d o de 
c o b r a L z a , que pr inc ip ia ol dia 26 y 
t e r m i n a el ú l t i m o del c i tado a jes de 
F e b r e r o , eu el loca l de la o f i c ina 
c e n t r a l de e s t a recaudac ión . 
L o que eu c u m p l i m i e n t o de lo 
mandado so publ ica en el BOLETÍN 
OFICIAL de es ta p r o v i n c i a p a r a c o -
n o c i m i e n t o de las autor idades l o -
c a l e s y c o n t r i b u y e n t e s , s in p e r j u i -
c io de' los demás medios de p u b l i c i -
dad prevenidos y que h a n do r e a l i -
z a r s e en c a d a d is t r i to m u n i c i p a l . 
P o u f e n a d a 31 de E n e r o de 1902. 
— E z e q u i e l G a r c í a . 
Imp. de l í Diputacidn provincial 
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bacos y Direeoión g e n e r a l dal T i m b r e y G i ro m u t ' i o , e:i la 
forma y cbnd ic ioDcs quo determinen los r e g l a m e u h s . 
A t t , 21 . Correspondo ¡i las A d m i p i s t r a e i o n j s de A d u a n a s : 
L o s ac tos do reconocimiento^ liforo. l i q u i d a c i ó n , i u t o r v e o -
c i ó n y domás operac ioaes •prevon idas 011 las O c d s n a n z a i i g e -
nera les de la renta 3' en l o s ' r e g l a m e n t o s . é ¡ i is trucciooes por 
. qiie se r igen los demás i m p u e s t o s q u e , c o n a r reg lo i l a r t . 8.° 
d e ' e s t a i n s t r u c c i ó n , t iene á s u c a r g o la Dirección g e n e r a l 
do A d u a n a s . 
L a recaudac ión de los derechos l iquidados por aquel con • 
cep to , c u a n d o l a . A d n i i n i s t n o ón de A d u i a a s no r a í ¡que en 
la c a p i t a l de la p r o v i n c i a , se ver i f icará por dioh.i o f i c i n a , 
c u i d a n d o de i n g r e s a r los fondos q u ! r e j j u l ) en las c i j a s d e | 
Tesoro eu los plazos que so le seña len . S i la Admi l is t rac ión 
de A d u a n a s rad ica en la c a p i t a l , sólo t e n d r i ¡i eu c i r g o a l 
recaudación de los derechos l lamados m e a o r e s por medio del 
func ionar io espec ia l des ignado al e fecto, y todos los demás 
derechos que l iquida ingresarán d i r e c t a m e n t e en las c a j a s 
del T e s o r o , med iante las declarac ión;s de a d e u J 1, oa la m i s - ' 
m a forma en que a c t u a l m e n t e se e f e c t ú a . 
A r t . 2 2 . C o r r e s p o n d e ¡i las Abogacías del E s t a d o : 
1.° Todos los ac tos de g e s t i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n ó i n s p a c . 
c ión del impues to de derechos rea les , con a r reg lo ¡i lo pro 
coptuado eu el r e g l a m e n t o por que el m ú r n o se r i g j , y la l i -
qu idación de d icho impues to e 1 las of ic inas l iquidadoras co • 
r respondientes á los distr i to» de las c a p i t a l e s de p r o v i n c i a . 
1 ° L i q u i d a r e l e x c o s o de t imbro q u e h a de s a t i s f a c e r s e 
en metá l ico por los d o c u m e n t o s que se p r e s e n t e n á la l i q u i -
dación del impues to de derechos rea les , y e j e r c e r la i n s p e c 
cióo p e r m a n e n t e del T i m b r o , t ' .nto on lo que i d ichos d o c u -
mentos r e s p e c t a , como e a c u a n t o al que debe e m p l e a r s e on 
los pleitos y c a u s a s que se s u s t a n c i e n ao te los T r i b u n a l e s 
ord inar ios . 
3. ° L l e v a r e l rog i r t ro espec ia l de! i m p u e s t o do u t i l idades 
y c u m p l i r con los domfe dobsres que rospeoto á la e x a c c i ó n 
de d icho impues to les impone ol r e g i a m e i t o p-jr q u e el m i s -
mo se r i g e . 
4 . ° B a s t a n t e a r toda c lase de poderes y c u a n t o s d o c u m o a -
tos se presenten en las o f i s i n i s prov iac is ' .os p i ra j u s t i f i c a r 
la personal idad y c j r i c t e r de IOÍ que s e a n parte eu los e x -
ped ien tes . 
5. ° A s e s o r a r á las of ic inas p r o v i n c i a l e s en todos los a s u n -
[ tos e t i q u e , por s u n a t u r a l e z i j u r í d i c a , ' s e a p r e c i s o ; informb 
do L e t r a d o . ' 
6.* - R e p r e s e n t a r al fístadd anta los T r i b u n a l e s "ordinarios 
de todos los órdenes, defendiéndole en los p b i t o s y c n u s a s de 
s u i i ; terós, con sujeción es t r i c ta á las l eyes y d ispós¡ciooes. 
v i g e n t e s y á h n i n s t r u c c i o n e s que para cada caso c o m u n i q u e 
la Diroccióu g e n e r a l d é l o C o n t e n c i o s o , y ante los T r i b u n a l e s 
Contenc ioso-a . ' .m iu is t ra t i vos p r o v i n c i a l e s . 
T." As is t i r á. las J u n t a s a d m i n i s t r a t i v a s de cont rab indo y 
d e f r a u d a c i ó n , ¡V las de Je fes que c o n v o q u e el Delegado de 
H a c i e n d a y 4 las de s u b a s t a que se ce lebren, p a r a la c o n t r a • 
tac ión de s e r v i c i o s públ icos. 
A las of ic inas l iquidadoras de los part idos, á c a r g o de los 
l log is t radores de la propiedad, cor responde la l iqu idac ión y 
recaudación del impuesto de d e r e c h o s reales y t ransmis ión 
do bienes on el d i s m t o de s u demarcac ión , con to los los de 
boros y a t r i b u c i o n í s que se de te rminan en e l reg lamento 
para la admin is t rac ión y exacc ión de dicho impues to y los 
que les a t r i b u y e n , con relación á los impuestos de t imbre y 
u t i l idades , los r e g l a m e n t o s r e s p e c t i v o s . 
A r t . 2 3 . Cor respondo á las Tesorerías de H a c i e n d a : 
l ." O r d e n a r los pagos q u e h a y a n do h a c e r por devo luc io 
nes y operac iones del T e s o r o , y autor izar los l ibrados p 'T los 
Ordenadores de los d is t in tos Minister ios, con su jeción i lo que 
dispono ol ar t . 3." del r e g l a m e n t o orgán ico de la Ordenac ión 
do pagos del E s t a d o do 24 de Mayo de 1891, y á las órdenes 
ó i o s t r u c c i o n e s que les c o m u n i q u e la Dirección g e n e r s l del 
Tesoro púb l ico . 
/ 2 . ° E x p e d i r g i r o s :i c a r g o de los R e c a u d a d o r e s , A d m i n i s -
tradores de A d u a n a s y c u a l q u i e r a otro func ionar io e n c a r g a d o 
en la p rov inc ia de la recaudación de va lores del E s t a d o , para 
sa t is facer ob l igac ioues en los mismos puntos en q u e aquél los 
tengan s u res idenc ia y e v i t a r el mov imiento de f j ndas c u a n 
do no s e a n e c e s a r i o . 
3 . ' L a gest ión recaudadora que tiooe á s u c a r g o la D i r c c 
c.ióc g e n e r a l de! T e s o r o , I n s t a h i c o r e fect ivo do los R e c a u -
dadores , previ J e x a m e n , l iquidación y c e n s u r a d e s ú s c n o n -
tas, el ingreso on las a r c a s del T e s j r o do las cantidad».? q u e 
r e c a u d e n . 
i." C u i d a r de q u e todos los func ionar ios q u e t ienen á eu 
c a r g o la recaudación de a l g n u a renta ó innpua.5to i n g r e s e n 
los productos de la m i s m a en los plazos reg lamenta r ios , p a r a 
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- l o ' c u a l l o s J e f c s d e las ddmás d e p e n d e n c i a s les d a r á n l o s . 
0 [ )or tunos a v i s o s . ' . • 
5 * E x a m i o n r , repara r y aprobar k a e x p e d i e n t e s do fa _ 
l l idos . 
6. ' . . O r d e n a r que por la D e p o s i t a r i a - P . i g a d u r i a ;^^ e x p i d a n . 
los ta lones c o n t r a el B a n c o dn Kepaña para", éatisfacor todas 
las o b l i g a c m i i e s á c a r g o del T e s o r o públ ico, y que se pugnen 
d i r e c t a m e n t e lasdécfaseB p a s i v a s , c a r g o s de j u s t i c i a y c u a l r 
q u i e r a otra en q u e as i sé h u b i e s e d i s p u e s t o , pruet i rando, s i n 
e m b a r g o , que sean fo rmal i zadas todas e l las en los plazos re 
g l a m e o t a r i o s . 
7 . " . C u i d a r de quo so p r a c t i q u e n con r e g u l a r i d a d todas las 
operac ioues que w re lac ionan con la sucóráal do la C a j a do 
Depósitos y acordar los d e v o l u c i o n e s do los depósitos en m e -
tá l i co , p rev ias las formal idades es tab lec idas e a el r e g l a m e n t o 
por q u e aquél la se r i g e . 
8. • L l e v a r los l ibros Diar ios para los i n g r e s o s y pagos 
q u e se r e a l i c e n por cuent ' j del T e s o r o , do lan s u o u r s a l s t de la 
C a j a de Depósitos y de la Deuda púb l ica . 
y .° C u i d a r do que se prac t iquen los r e c u e n t o s y reposos 
de los efectos de a lmncén en las épocas y con las foi mal id- ides 
p r e r s n i d a s en las i n s t r u c c i o n e s y r e g l a m e o t o s . 
10. Aprobar las Hanz ís q r e presten los fuocinoar io . i de l 
ramo en la p r o v i n c i a , excupto aque l los c u y a aprobación esté 
r e s e r v a d a a la Dirección g e i i c r a i del T e s o r o , oyendo prev ia • 
m e n t e al Abngado del E s t i d o y a l I i t e rven tor , y c a o c o l a r , 
c o n los m i s m o s requ is i tos , las que t e n g a n prestadas los e m -
pleados q u e no sean c u e n t a d a n t e s d i rec tos del T r i b u n a l de 
¡as del l ie iuo . 
A r t . 24. Corresponde á las A d m i n i s t r a c i o n e s de lotor ias: 
L a e x p e u d i c ó a <ie b i l le tes , e l pago do los p r e m i a d o s , e l 
i n g r e s o de los fondos s o b r a n t e s , la v i g i l a n c i a y porsi'.cución 
de las riféis no autor izadas y la con tab i l idad de aque l r a m o . 
A r t . S B . Correspondo & las A d m i n i s t r a c i o n e s j Dupos i ta -
rías e s p e c i a l e s : 
A l a s p r i m e r o s , e j e c u t a r , c o n relación a! t é r m i u o m u n i e l 
pal ó m a y o r terr i tor io á que se e x t i e n d a la ju r isd icc ión do 
c a d a uní: , los s e r v i c i o s que por lo refureuto á la c a p i t a l do la 
p r o v i n c i a desempeñan las A d r o i H s t r a c i o t i e s do los d i s a n t o s 
r a m o s de H a c i e n d a ; s i c per ju ic io de la c e a s o r a de la o f ic ina 
p r o v i n c i a l rs i -pect iva; y il las s e g u n d a s , rea l izar el pago do 
las o b l i g a c i o n e s q u e deben s a t i s f a c e r s e en los puntos donde 
• • —15— . 
mieiones do «va luac ión en las c a p i t a l e s de p r o v i n c i a h a s t a . 
qúe se fo.rmea y aprueben los e x p r e s a d o s R e g i s t r o s flscales. 
. 4 ° L a aprobación y cancolac ión de las fianzas que p r e s -
teo los fuücionar iós de l ramo s u j e t o s á s u a u t o r i d a d , o y e n d o 
p r i i v i a m í n t e a l A b f g a d o del E s t a d o y a l I n t e r v e n t o r de H a -
c i e n d a , e x c e p t o aquel las c u y a aprobación ó cance lac ión esté 
r e s e r v a d a á la Di rección g e n e r a l de C o u t r i b ú c i o n e s . 
5.° E l n o m b r a m i e n t o y .separación, con a r reg lo á l a ley 
de 10 de J u l i o de 1885 y a l r e g l a m e n t o do 10 de O c t u b r e s i -
g u i e n t e y a l espec ia l del r a m o , del p e r s o n a l s u b a l t e r n o de 
ios fl.'.latos y de l r e s g u a r d o del impues to de c o n s u m o s , c u a n -
do se ha l le a d m i n i s t r a d o d i r e c t a m e n t e por la H a c i e n d a . 
A r t . 19; Corresponde A las A d m i n i s t r a c i o n e s de P r o p i e -
d a d e s y D e r e c h o s del E s t a d o : 
1.° L a admin is t rac ióa de todos los b ienes , r e a t a s , c e n s o s 
y d e r e c h a s de propiedad del E s t a d o , as i c o m o la ena jenac ióu 
de d ichos b ienes y d e r e c h o s y la redenc ión de los c e n s o s , y 
e n g e n e r a l todos los a c t JS de ges t ión y a d m i n i s t r a c i ó n r e l a -
t ivos á los d is t in tos recursos q u e , c o a a r r e g l o a l a r t . 10 de 
es ta i n s t r u c c i ó n , t iene i s u c a r g o la D i recc ión g e n e r a l de 
Propiedades y D e r e c h o s del E s t a d o , d i s t a r e i l i z a r las c a n t i -
dades procedentes de la a l m i n i s t r a c i ó u y v e n t a de todos los 
b ienes y d e r e c h o s e x p r e s a d o s . 
íí." L a aprobación y cancelac ión de las fianzas q u e p r e s -
ten I03 func ionar ios did ramo su je tos á s u a u t o r i d a d , o y e n d o 
p r e v i a m e n t e a l Abogado del E s t a d o y a l I n t e r v e n t o r de H a -
c i e n d a , e x c e p t o aque l l as c u y a aprobación ó cance lac ión esté 
reservada á la D i recc ión g e n e r a l de Propiedades y d e r e c h o s 
del E s t a d o . 
3 . ' L a inves t igac ión de los m i s m o s bio >os y derechos q u e , 
c o n a r r e g l o ¡i las l e y e s desamor t i zadoras ó á la de most reo • 
eos , puedan cor responder a l E s t a d o . 
A los A d m i n i s t r a d o r e s s u b a l t e r n o s de b ienes n a c i o n a l e s 
c o r r e s p o n d e n , por de legación de la p r inc ipa l de la p r o v i n c i a , 
las m i s m a s func iones q u e íi ésta en los b i e n e s , r e n t a s , c a n s o s 
y d e r e c h o s que rad iquen ó h a y a n do h a c e r s e e fec t ivos en e l 
part ido ó distr i to q u e a q u e l l o s t e n g a n á s u c a r g o . 
A r t . 20.' Cor responde i las A d m i n i s t r a c i o n e s para los s e r -
v i c i o s de T a b a c o s y T i m b r e del E s t a d o : 
L a inspección y demás s e r v i c i o s q u e , con re lac ión á d icho 
impues to y á la renta de tabacos , les e n c o m i e n d e la R e p r e -
sentac ión del G o b i e r n o en la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a -
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